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Beobachtungen am ti zalligen Meridianinstrumente der Leipziger Sternwarte. 
1. F i x s t e r n b e o b a c h t u n  en. 
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2. P 1 an  e t e n b e o b a ch  t u n g e n. 
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Ssmmtlichen hier angcfulirten Beobachtungen wurde 
daa Verzeicbniss der Vierteljahrsschrift zu Qrunde ge- 
legt. Nova Cygni wmde Nachmittags 41 beobachtet 
und dessen Grijsse duwh Vergleichung mit dem 18m 
spirter culmiairenden Sterne 20 Pegasi zu 6.5 bis 7 . O  
gesclilitzt ; die Farbe erschien schwach-gelb. Bei den 
Placetenbeobachtungen wurdc es nicht als uberfliissig 
erachtet, such deren Giite, wie sich dieselbe dem Oe- 
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8.54.46.57/+29.14.24 1'0.3753i5iO.524295j19.41 
Oppositions-Ephemeride des 
fiihlc des Beobachtars wirhrenii dcr Beobachtung prgsen- 
tirt und Bezug nimmt auf dcn Luftzustand, die Schwirche 
des Objectes und die augenblickliche Disposition des 
Beobachters, anzufiihren. In diescm Sinnc beaeichnet : 
1 = sehr gut, 2 = gut, 3 == leidlich, 4 = schlecht. 
, 
I I,. Weitid. 
Leipaig, den 28. April 1877. 
Planeten @; Daiiae fur 1878. 
4921 19 47 
J in Lange Jan .  28 J in R.A. Jan. 30 Licht- 
Dusseldorf 1877, .Juni 23. 
lh. Robert 1,tither. 
stirrke 0.559 Grijsse 11.4. 
I n h a l  t : 
Kiel. 1877. Aupust 27.  - Druck von c'. F. X I o I I x  i n  K i d .  
